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Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого 
История распорядилась так, что именно в Бе­
ларуси, географически расположенной почти в 
самом центре Европы, встретились и разграничи­
лись два типа культуры, два типа цивилизации: 
западная, европейская, и восточная, азиатская. 
Другими словами, Беларусь, в том числе и без ее 
согласия, в течение столетий являлась местом, где 
адаптировались друг к другу два типа культуры, 
дна типа цивилизации — восточная и западная. 
По вполне понятным причинам на формирова­
ние культуры белорусов наибольшее влияние 
оказали более мощные соседи: Россия и Польша, 
В исторической ретроспективе можно по-разно­
му оценивать влияние и русификации, и полони­
зации на духовную и материальную культуру 
современной Беларуси. Можно сколь угодно 
долго рассуждать о том, что было бы, если бы... 
Случилось to, что случилось. Мы живем в совер­
шенно конкретной заданности: последствия вли­
яния всех культур, даже если они и были далеко 
не мирными, необратимы, они давно «вплелись» 
в структуру, стали неотъемлемой частью белорус­
ской культуры. 
В своем исследовании мы исходили из той по­
сылки, что материальная и духовная культуры Бе­
ларуси, России и Польши имеют между собой 
больше общих точек соприкосновения, чем Бела­
русь и другие западноевропейские страны. Поэ­
тому и усвоение западных ценностей, обеспечи­
вающих общественное реформирование в Бела­
руси, будет более эффективным, займет меньше 
сил, если они будут восприняты у своих соседей: 
в России и Польше, ^га рабочая гипотеза под­
тверждается результатами социологического иссле­
дования, проведенного под руководством автора, 
творческим коллективом «Славяне» Гомельского 
государственного технического университета им. 
П.О. Сухого. 
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мы используем только результаты самооценки бе­
лорусами своих национальных характеристик (бе­
лорусы о белорусах), оценки ими же националь­
ных характеристик поляков и русских (белорусы 
о поляках и русских) и нормативные оценки (же­
лательный уровень) ментальных характеристик. 
Приведенные в таблице 1 данные, разница ме­
жду нормативным (желательным) уровнем и об­
наруженным у себя уровнем ментальных характе­
ристик, показывают как степень готовности рес­
пондентов к увеличению или уменьшению их 
уровня, так и адрес государства-соседа, у которо­
го это качество проявлено более оптимально и у 
которого оно может быть позаимствовано. За­
фиксированные в таблице данные показывают, 
что в достижении нормативного уровни менталь­
ных характеристик позиции Беларуси по отноше­
нию к Польше и России можно выстроить три 
следующих ряда: 
1. Беларусь впереди Польши и России. Этот 
рял выстроен из семи ментальных характеристик, 
уровень самооценки которых у белорусов ближе к 
Таблица 1 
Самооценка ментальных характеристик 
белорусами-респондентами (белорусы о белорусах), 
оценки их у русских и поляков (белорусы о русских и поляках) 
и нормативная оценка ментальных характеристик 
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Ментальная характеристика 
Стремление к личной свободе, независи­
мости 
Трудолюбие 
Уважение, следование традициям 
Точность, аккуратное гь 
Коллективизм 
Индивидуализм 
Толерантность 
Патриотизм 
Теплота и сердечность в отношениях между 
людьми, совестливость, сострадание 
Обязательность, верность слову, принятому 
решению 
Чувство локтя, стремление оказать помощь 
представителям своей нации 
Духовность 
Законопослушание 
Предприимчивость, расчетливость 
Гостеприимство 
Уважение младшими старших и забота 
старших о младших 
Соревновательное гь, конкуренция 
Созерцательность, мечтательность 
Стремление к быстрым, радикальным 
общественным изменениям 
Стремление к медленным, постепенным 
общественным изменениям 
Самооценка 
белорусов 
18,6 
73,7 
32.7 
6,7 
42,6 
10,3 
52,9 
37.8 
59,6 
10,3 
29,2 
19,2 
17.6 
12,5 
62,8 
18,3 
6,1 
24,4 
14,4 
32.4 
Опенка 
белорусами 
поляков 
30.1 
22,4 
33,3 
8.7 
11,5 
29,8 
11.9 
17,6 
15,4 
9,9 
22.1 
18.3 
15,7 
28,2 
14.1 
16,7 
13,8 
8,3 
28.5 
10,6 
Оценка 
белорусами 
русских 
30.8 
28,5 
24,4 
3,8 
43,9 
17,3 
28,8 
50,0 
42,3 
10,9 
31,1 
21.8 
5.1 
17,0 
50,6 
17,0 
11,9 
25,6 
30,4 
19.6 
Нормативная 
оценка 
67 
89.7 
60 
77.3 
27,3 
-20.0 
36,6 
51,6 
86,2 
74,1 
57.7 
29,2 
60,2 
49.4 
79,2 
75,3 
30,8 
-18,3 
1.9 
-14,5 
Одна из задач исследования заключалась в 
измерении социологическим инструментарием 
менталитета современных белорусов. Специфика 
исследования предполагала, что ментальные ха­
рактеристики будут измеряться как в процессе са­
моидентификации (белорусы о белорусах), так и 
в оценке респондентами этих же качеств у других 
национальностей. В качестве «других» националь­
ностей были выбраны естественные соседи: рус­
ские, украинцы, поляки и литовцы, исторические 
судьбы которых гесно сплетены с судьбой белору­
сов, и национальности, олицетворяющие Запад: 
немцы и американцы. 
По условиям исследования респонденты дол­
жны были выбрать из 20 указанных в анкете 
ментальных характеристик 8 — характеризующих 
именно данную нацию. Респонденты должны 
были также определить желательный уровень, 
нормативную значимость каждой из ментальных 
характеристик. 
Учитывая, что целью данной работы является 
анализ русско-белорусско-польской «линии», здесь 
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нормативному уровню, чем у восточных и запад­
ных соседей. 
• Трудолюбие. Из 20 ментальных характерис­
тик это качество определено как самое главное, 
нормативно признанное лидирующим качеством. 
В качестве эталонной нации в трудолюбии рес­
понденты-белорусы определили себя. Свой уро­
вень трудолюбия белорусы оценивают в 3,3 раза 
выше, чем у поляков, и в 2,6 раза выше, чем у 
русских. 
• Теплота и сердечность в отношениях между 
людьми, совестливость и сострадание. Норматив­
но это качество оценено очень высоко и вошло в 
лидерскую группу. Эталонной нацией но этому 
качеству белорусы определили также себя. У себя 
белорусы определили наличие этой ментальной 
характеристики на 40% выше, чем у русских, и в 
3.9 раза выше, чем у поляков. 
• Законопослушание. Наиболее приближен­
ной нацией к желательному уровню по этому ка­
честву являются немцы. У себя законопослуша-
ние респонденты оценили не очень высоко, в 3,1 
ра и ниже, чем у немцев. Но в сравнении со свои­
ми соседями они не ощущают особого диском­
форта: белорусы чувствуют себя на 12% законо­
послушнее поляков и в 3,5 раза законопослушнее 
русских. 
• Индивидуализм, нормативно определенный 
респондентами как самое отрицательное качес­
тво. Но белорусы считаю! себя меньшими инди­
видуалистами, у себя респонденты-белорусы опре­
делили эти качества в меньшей степени, чем у 
русских и поляков. 
• Уважение младшими старших и забота стар­
ших о младших. Нормативно это качество ВХОДИ I 
в группу лидерских. Но ни одна из оцененных на­
ций и близко не подходит к нормативному уров­
ню. В самооценке респонденты-белорусы оцени­
ли это качество только на 24,3% от желательного 
уровня. И тем не менее за собой они сохранили 
лидирующую позицию, так как и у русских и у 
поляков это качество оценено еще ниже. 
• Стремление к быстрым, радикальным об­
щественным изменениям. Нормативно уровень 
этой ментальной характеристики оценен очень 
низко. Скорее всего именно по этой причине ла­
донную нацию респонденты здесь не определили. 
Но оценив свой уровень общественною радика­
лизма в 2 раза ниже, чем у русских и поляков, 
респонденты-белорусы зафиксировали свой до­
статочно высокий уровень комфортности. 
• Гостеприимство по уровню своей значимос­
ти входит в лидирующую группу. По самоопреде­
лению эталонной нацией в гостеприимстве явля­
ются белорусы. Чугь ниже это качество зафикси­
ровано у русских и существенно ниже — у 
поляков. 
2. Беларусь отстает от Польши и России. Этот 
ряд составили четыре ментальных характеристи­
ки, уровень которых респонденты-белорусы у се­
бя зафиксировали ниже, чем у русских и поляков. 
Продвигаться к достижению их желательного 
уровня белорусы будут и через Польшу и через 
Россию. 
• Стремление к личной свободе, независи­
мости. Нормативно оценив это качество очень 
высоко, «эталонными» нациями респонденты 
определили литовцев и американцев. Проявление 
либерализма у себя белорусы зафиксировали 
только на 27,8% от нормативного уровня. Тогда 
как у поляков стремление к личной свободе, не­
зависимости составляет 44,9%, а у русских — 46% 
от нормативного уровня. 
• Предприимчивость и расчетливость. Норма­
тивно эта ментальная характеристика оценена 
как умеренная. «Эталонными» нациями здесь 
яопяются немцы и американцы. Свою предпри­
имчивость белорусы оценили на 25,3% от норма­
тивного, тогда как у русских она оценена на 
34,4%, а у поляков — на 57,1%. 
• Соревновательность, конкуренция. Норма­
тивно это качество оценено достаточно умеренно. 
Самую высокую способность к соревнователь­
ности и конкуренции, превышающую норматив­
ный уровень, респонденты зафиксировали у аме­
риканцев, на нормативном уровне — у немцев. 
Свою собственную конкурентоспособность рес­
понденты-белорусы оценили очень низко (19,8% 
от нормативного). Существенно выше это качес­
тво зафиксировано у русских (38,6%). В лучшей 
позиции оказались поляки: их уровень соревно­
вательности, конкуренции составил 44,8% от 
нормативного. 
• Стремление к медленным, постепенным об­
щественным изменениям, которое респонденты 
оценили как одно из явно отрицательных качеств. 
У себя респонденты-белорусы его зафиксировали 
достаточно высоко. Возможно, таким образом 
респонденты проявили собственную неудовлет­
воренность явно затянувшимся процессом мало-
результативного общественного реформирования. 
По мнению респондентов-белорусов, их соседи 
находятся в более комфортных условиях: у рус­
ских это качество проявляется в 1,5 раза, у поля­
ков — в 2 раза меньше, чем у белорусов. 
3. Беларусь между Польшей и Россией. '>ю; 
ряд составляют девять национальных характерис­
тик, по которым самооценки белорусов занимают 
среднюю позицию между восточными и западны­
ми соседями. Для достижения нормативного уров­
ня этих ментальных характеристик белорусам 
придется обращаться к кому-то из своих соседей. 
• Уважение традиций, следование им. Норма­
тивный уровень этой ментальной характеристики 
оценен достаточно высоко. Белорусы по самоо­
ценкам, достигнув 54,5% уровня от нормативно­
го, желательного уровня, немного опережают рус­
ских и чуть-чуть отстают от поляков. 
• Точность, аккуратность. Нормативно это ка­
чество оценено очень высоко и входит в лидер­
скую группу ментальных характеристик. По оцен­
кам респондентов-белорусов, нормативной оценки 
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достигли только немцы. Собственная самооценка 
точности и аккуратности оказалась в 11,5 раза 
ниже нормативного уровня. Несколько выше это 
качество белорусы определили у поляков, чуть 
ниже — у русских. 
• Обязательность, верность слову, принятому 
решению. Нормативно это качество респондента­
ми оценено очень высоко и входит в лидирую­
щую группу. Наиболее приближенным к жела­
тельному значению это качество определено у 
немцев. Что же касается самооценки, равно как и 
оценки респондентами-белорусами уровня обяза­
тельности, верности слову, принятому решению у 
своих восточных и западных соседей, то результа­
ты не вызывают удовлетворения. По мнению 
респондентов-белорусов, у них самих уровень 
обязательности и ответственности от норматив­
ного составляет 13,9%, у русских — 14,7%, у поля­
ков - 13,4%. 
• Чувство локтя, стремление оказать помощь 
представителям своей нации. Собственная само­
оценка от нормативного, желательного уровня у 
белорусов зафиксирована на уровне 50,6%. Чуть 
выше присутствие этого качества зафиксировано 
у русских (53,9%), чуть ниже — у поляков (38,3%). 
• Традиционно считается, что восточные сла­
вяне отличаются повышенным чувством коллек­
тивизма. Наше исследование подтвердило это по­
ложение. Респонденты-белорусы зафиксировали, 
что это качество характерно именно для белору­
сов, русских и украинцев. Следует отметить, что 
нормативное значение коллективизма оценено не 
очень высоко. Поэтому коллективизм и русских и 
белорусов определен как избыточный: у русских 
уровень коллективизма в 1,6 раза, у белорусов — в 
1,5 раза превышает нормативный уровень. У по­
ляков наличие коллективизма, по мнению рес­
пондентов-белорусов, оказалось в 2,4 раза ниже 
нормативного. Таким образом, избавляясь вместе 
с русскими от избыточного коллективизма, бело­
русы ждут «дотягивания» его до нормативного 
уровня от своих западных соседей. 
• Об утрате духовных приоритетов в жизни об­
щества говорит достаточно низкая нормативная 
оценка такой ментальной характеристики, как 
духовность (преобладание духовных ценностей 
над материальными). Ближе всех к нормативной 
оценке находятся русские. Свой уровень духов­
ности респонденты-белорусы определили между 
русскими и поляками. 
• По уровню патриотизма русские определе­
ны «эталонной» нацией. Свой патриотизм респон­
денты-белорусы оценили на 73%, а польский — 
на 34% от нормативного. Таким образом, белору­
сы и здесь оказались между поляками и русскими. 
• Традиционно восточнославянским считает­
ся такое качество, как созерцательность, мечта­
тельность. Определив эту ментальную характе­
ристику как отрицательную, максимальное нали­
чие «маниловщины» респонденты зафиксировали 
у русских. У себя белорусы это качество оценили 
практически на таком же явно избыточном 
уровне. Правда, и поляки также не «дотягивают» 
до нормативного уровня, но их уровень созерца­
тельности в 3 раза меньше русского и белорусско­
го. На пути белорусов к снижению этого руди­
мента польский вариант будет являться достаточ­
но реальной моделью. 
• При оценке такой характеристики, как толе­
рантность, уровень, близкий к нормативному, 
респонденты зафиксировали у русских. По соб­
ственным самооценкам белорусы избыточно то-
лерантны: это качество почти в 2 раза превышает 
желательный уровень. Поляки, наоборот, в 2,4 
раза не добирают толерантности до желательного, 
нормативного уровня. 
В результате социологического измерения са­
моощущения белорусов на оси «Россия—Бела­
русь—Польша» установлено: 
1) по семи ментальным характеристикам, пре­
имущественно духовно-нравственным, белорусы 
чувствуют себя лидерами, способными поделить­
ся ими, оказать помощь своим и западным, и 
восточным соседям; 
2) по четырем ментальным характеристикам, 
преимущественно рационально-деятельным, рес­
понденты-белорусы чувствуют свое отставание и 
от русских, и от поляков. Неудовлетворенность 
уровнем этих качеств при благоприятных услови­
ях поможет белорусам мобилизовать свою энер­
гию. И, наоборот, при неблагоприятных условиях 
ощущение аугсайдеров будет способствовать фор­
мированию у осторожных белорусов комплекса 
неполноценности; 
3) по большинству ментальных характеристик 
респонденты-белорусы определили свое место 
между Польшей и Россией. Здесь со своими сосе­
дями они чувствуют себя на равных. Это создает 
реальные предпосылки для освоения опыта 
общественного реформирования у своих ближай­
ших соседей: в Польше и России. 
Таким образом, современные белорусы по-
прежнему психологически готовы стать естествен­
ным интегратором, выполняющим связующие 
функции на социокультурной оси «Восток—За­
пад*. Причем интегрирующую связь Беларусь бу­
дет осуществлять не только в процессе освоения 
восточными славянами западных рациональ­
но-деятельных ценностей, необходимых для ста­
новления новой модели общественных отноше­
ний, — она будет выполнять не менее актуальную 
функцию связующего моста в освоении западны­
ми цивилизациями духовно-гуманистических 
ценностей, носителем которых являются восточ­
ные славяне. И если первая, догоняющая, 
функция Беларуси в продвижении Востока на За­
пад понятна и у большинства аналитиков не вы­
зывает сомнений, то вторую функцию Беларуси в 
продвижении Запада на Восток еще предстоит 
осмыслить, в том числе и самим белорусам. 
